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Sobre I'origen del nom d'Alcover 
L'esbrinar I'origen del nom d'AlFver al cap de segles no tenint cap fet que ens 
doni una solució clara o un camí per a trobar-la, ens porta a tots a fer unes especula- 
cions que, si es basen en el nombre m6s gran possible d'indicis, poden fer-nos per 
deducció Ibgica apropar a la Veritat. He dit apropar, perque sense documentació o pro- 
ves no passarem, ni uns ni altres, de les versemblances. 
Dono per cert que el nom ALCOVER i els dels pobles prbxims comencats amb 
AL- són d'origen arab; perb no crec que els arabs siguin els fundadors d'Alcover, com 
hom ha suposat, ni d'alguns pobles els noms dels quals comencen per AL-, puix en 
aquest cas hauriem de creure que a la nostra terra no hi vivia ningú al temps de la in- 
vasió arab, cosa improbable, perqub dos-cents anys abans de Jesucrist els romans i 
altres invasors ja campaven per aquí, i els Arabs vingueren quasi mil anys despr6s. 
Fonaments dels noms geografics. 
Es petit el tant per cent de ciutats que foren fundades per decisió, i que porten 
el nom que Ilavors reberen. A I'Aragó hi havia una colonia romana de nom Cesarau- 
gusta-nom honorific- que amb els arabs esdeforma en Saracosta, i amb els cristians, 
en Zaragoza. Barcelona 6s un cas semblant. amb Barcino, i al nostre temps, feta i 
batejada Brasilia, la capital del Brasil; perb jo crec que els poblets comencaren amb 
un nucli, com un mas, al quai amb el temps s'agregaren altres cases per circumstan- 
cies de familia, de defensa o altres, i el nom que tenen no 6s gens arbitrari, com Bobi, 
del gosset de la veina, sino degut a motius geografics, personals o a algun fet allí 
ocorregut. Insisteixo en aixb 
En primer lloc veiem alguns dels noms dels carrers d'Alcover, apartant-ne els 
sobreposats que sempre violen i esborren uns lulls de la historia local: ~arrerdei  REC. 
C/ del FORN XIC . Cldels MORTS. CI de la COSTETA. C/ de la BRETXA, C/ MAJOR, 
.CIde I'ABADIA. A Valls hi ha el CIdels Jueus. i la Placa dels ARBRES. A Reus. tenim 
- ~ ~ ~ .  
-el CI  del FOSSAR VELL, el C. del VENT, el C1 GRAN. A Barcelona, CI ~'ESCUDE- 
LLERS, Clde les MOSQUES, ~ i d e l s  CAPELLANS. Tots determinats percircumstan- 
cies locals. 
Altres noms a Alcover: Pont dels MOROS, Costa de les FORQUES, Font 
VELLA, MASROIG, Moli NOU, Camí de VALLS. I prop nostre: MONT-RAL, MON- 
TROIG. M6s lluny ,FINISTERRE. A Austria, la ciutat INNSBRUCK, que vol dir pont de 
1' INN, que 6s un riu, i més lluny Mar MORTA, Mar PACIFIC. 
Valguin aquestes mostres com a prova que els noms geografics No són 
arbitraris. Els noms sobreposats generalment honorífics, són els dels Sants i perso- 
natges: Sant Jaume, Bisbe Barbera, General Franco, Ferrer i Guardia, Cosme Vidal. 
A Rússia, LENINGRAD, a Alemanya KARL-MARX-STAD (=Chemnitz). 
Els d'aquesta mena no ens seweixen perqub no revelen res de la historia local 
originaria, i són postissos com el de GIBRALTAR, deformació del nom del condueri- 
dor arab Djebel-al Tariq. 
Si els noms en oüestió tenen tots un sionificat (de les FORQUES). ~eraue hi 
penjaren els de ~'~juntament; dels MORTS, pe;qub 6scarrer de pas vers el bementiri, 
etc, etc) no 6s raonable atribuir el nom d'ALCOVER a qualsevol mot arab que s'hi 

